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По результатам анализа сочинений научной и публицистической 
мысли, появившихся в период русских революций 1917 г., можно сделать 
вывод, что в общественном сознании уже к осени 1917 г. (как видно из 
материалов воспоминаний современников) появился устойчивый за­
прос на идеи ниспровержения правового порядка насильственным путем 
[3, с. 36]. Опираясь на изучение материалов личных фондов ученых, обще­
ственных деятелей и преподавателей образовательных заведений, мы мо­
жем говорить о неподдельном интересе разных представителей россий­
ского общества к истории российских революционных движений и идей.
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Соответствие международным стандартам как 
принцип правовой политики Российской Федерации
«Политика» в переводе с греческого означает «искусство управле­
ния государством» [1, с. 520].
Правовая политика играет особую роль, так как она лежит в основе 
всех видов политики и без нее невозможна их эффективная реализация.
Термин «правовая политика» встречается не только в трудах 
ученых-юристов, но и в нормативно-правовых актах, правопримени­
тельных актах государственных органов, в названиях государственных 
органов и в средствах массовой информации.
Ученые-исследователи правовой политики едины во мнении, что 
правовая политика — это деятельность государственных органов в об­
ласти права [2; 3]. Правовая политика строится на определенных прин­
ципах, одним из которых является принцип соответствия международ­
ным стандартам.
В связи с указанным принципом возникает вопрос: каким между­
народным стандартам должна соответствовать правовая политика Рос­
сии, каково содержание этих международных стандартов. Прежде всего 
к международным стандартам правовой политики относятся общепри­
знанные принципы современного международного права характера jus 
cogens, которые нашли свое закрепление в ст. 2 Устава ООН, а также 
в универсальных международных договорах и международных актах 
рекомендательного характера. Проанализировать все международные 
нормы характера jus cogens в данных рамках невозможно, поэтому оста­
новимся на принципе суверенного равенства (п. 1 ст. 2 Устава ООН).
Понятие «суверенное равенство» включает следующие положения 
(элементы):
а) государства юридически равны;
б) каждое государство пользуется правами, присущими полному 
суверенитету;
в) каждое государство обязано уважать правосубъектность других 
государств;
г) территориальная целостность и политическая независимость 
государства неприкосновенны;
д) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать 
свои политические, социальные, экономические и культурные системы;
е) каждое государство обязано выполнять полностью и добросо­
вестно свои международные обязательства, жить в мире с другими го­
сударствами.
Каждый элемент в разной степени связан с правовой политикой 
и по-разному находит в ней свое отражение.
Рассмотрим один момент: как реализуется в правовой политике 
России элемент, в соответствии с которым каждое государство пользу­
ется правами, присущими полному суверенитету.
Права, присущие суверенитету, нашли свое закрепление в положе­
ниях раздела первого главы первой Конституции Российской Федерации 
«Основы конституционного строя» в ст. 1, где Российская Федерация 
провозглашена демократическим федеративным правовым государ­
ством с республиканской формой правления; в ст. 3 (ч. 1), в соответ­
ствии с которой носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ; 
в ст. 4 — суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 
ее территорию (ч. 1), Конституция Российской Федерации и федераль­
ные законы имеют верховенство на всей территории Российской Феде­
рации (ч. 2), Российская Федерация обеспечивает целостность и непри­
косновенность своей территории (ч. 3).
Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О меж­
дународных договорах Российской Федерации»1, международные до­
говоры Российской Федерации заключаются, выполняются и прекра­
щаются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, положениями самого договора, Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом (п. 1 ст. 1). 
Поскольку суверенное равенство государств является когентным прин­
ципом международного права, то при заключении, выполнении и пре­
кращении международных договоров Россия, как и другие государства, 
исходит из прав, присущих ее суверенитету. Примером сказанного яв­
ляется намерение России не стать участником Римского статута Между­
народного уголовного суда, который был подписан 13 сентября 2000 г.
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Ж. 3. Тасыбаева
К вопросу о природе депутатского мандата депутата 
представительного органа местного самоуправления
Правовой статус депутата органа местного самоуправления — это 
правовое положение депутата, определяемое совокупностью право­
вых норм, регулирующих общественные отношения, обусловленные 
политико-правовой природой мандата, его возникновением, прекра­
щением и сроком действия, полномочиями, а также гарантиями, ответ­
ственностью и ограничениями в связи с осуществлением полномочий, 
принадлежащих депутату.
Депутат представительного органа муниципального образования 
обладает неприкосновенностью. Депутат не может быть привлечен 
к уголовной или административной ответственности.
1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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